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TheU niversi1yof Texasat6rownsvilleand TexasSouthmosICollega 
Monday.October29.2001 
Committee approves new fees for Fall 2002 
On Campus 
Veterans Day essay contest 
Th , Upw• ,d Uouod•V<1<ron, pro- longor th ■ n lwo r•11u, •nd b< •.ub-
~mn" •ro"'or in g oo ou, y conl<ot miu, d to th, /\ nnioor u ry orr, « 
inhooo,ofV<1,no,Day.Thc1hemc lo<at<JjnSou1hltol l 2!1,by 5 p.m 
of1heo1uy,bou!dbear<1pon,c<o 0,1. 19 
"Wha1io1h♦ Oymboh,mof1b, .. ord1 A puel of faculty wolljud~• 1hc 
,n lh< ,ong 'God Bk" Amrnco' and cnoy,. Th< wjnn••• u,.y ,..,II b< 
w h>1d o1 hcocwo,dsme,ntoyou" «ad donngt hc Ve,"""'D,y«r<· 
l hiooimcu1Amcricuhi,oory?• monyNns. S on t heSool h L,w n ond 
Tho cootUt "opco 10 a ll"''; ,. u·d l be publi,bcd, along u·Uh a 
1«dUTH•TSC,1ud<0b pho1oof1he101ho,,,n1hc1iov. ll 
f.ony, mu'1 be 1ypcd aod oo is,u,ofTbcCollc<iH 
Boo Bash is set 
~hi,,, ~ ~J?i<ti,ca<Tfor 
~"""7~ :':!:; .!:;~.~o':r":: 
lh< c><t1 .. ,<h<dubl(orlh< SO>lontActi,1ti<,t,.,,9a.m 
uoi,·m ily', Boo H,sh on n., r,om(ll;,w ,r,i11~ ""'· 
-~· , .. , ~, 11 t,c jodgod r,,.. 
The lbl~ ""'"' and ~ ~o11 oc ~-«I =/::: '2.ty ....... ""r'::S:::-~":.= .. '.:::::===================;:;;'. s ...ie.,,.....,ruplhcitlwld, ~;i1pn<1<oot11<,-f., ~E,E~::: a:~~ ~1r'.:.:h~':'. The Colleglan fall 2001 Publicatlon Schedule 
\ 1 Mondoy,Nov.5 
12 Monday. Nov. 12 
13 Monday.Nov.19"" 
14 Monday.Dec.3'" ' 
""Thanksgiving issue 
·••·ctvislmm/Final Exams issue 
Mondoy,Oct. 29 
Monday.Nov. 5 
Monday. Nov. 12 
Monday. Nov. 26 
• Large Meeting Area 
• Pool, Restaurant & Lounge 
• FreeCoffee& Snacksfor 
Breakfast 
•Dally, Weekly &Mont hly 
Rates Available 
• 24/7 security 
• Refrigerator/Microwave 
Rooms from 
$2450 Suites from 
$3650 
2:!!SC.nnolHl"I, 
H,_·n,,;ll,, 'f,~,. 7&S20 
"""' ...... .,,~ ,....,, .,... San."<1< ~ ,.,o 
po:t>nd"""'""'"' t,c...,rhn1f,,.,.J...Jwn 
"A$1Wc"'hl'fl"'"' dl OC dnnl-~T<0buodls,. 1llb,,o<1 
:::t.J";u,h:t=': ~?,:::t.i:::: '"°' 
Briefs 
Tb<Gorp,Stltaoes«itl)·-·-··-
:..;1.!~~ ... ~ =:._.i.:~~ 
Cooi<r<nc<,Kooniof!b::tifc.,ill ..,.,.,,.,.~.,.n,.. 
.nd ll<Blths,;.,--8,Th:,fiftl,,..,...IBro,.n" llle 
~llirs.,lloala...,. 1.aa,..,r,..,.-., n;,i.,orr• 
-1Glady,l'<n,-7..oowilt,c8p..o,..Tu<!doy"""•rafum>-
~~J;~ ~:~%i: 
:;-~wo~:~" :, ~-=-~;'.,.!"~'1: 
m;,,_.cc.,;,,;i;:holmail,..., Cooe<n.4to9:JOpm. 
"'"""l,y!b::-dclCi<lo\\~•\\ ........ ,..i 
orf>«b......;mUISDI.KI! l!dl;ir"<>;"l!"""""J<• 
tlu 1ho<»1u..,,Joblc 11\lh< Agustio l.ora." 7 f>,OC 
~g§:~ gi1.§ 
""latlh,r...,..- p.mF~Olll,,J~&,,,,n 
ca115'1-l•><'ll l Aud,tmumc>r>Jd>:C""o,J 
Tho n n,""1,1 ,..,i.,,,.... n,,m,1.-.,JwS<,,.,al'>lny, 




, .. c..;;.. On Campus 
Employees experience ' disabilities' 
By lld,fon,oOnl, du"""" •bon >l,o wa• •l>o•N •n 
~ R•lrh \l, 11,usm,n, rrof,:,;. """'pkoh ho•ri n3,iml"';"'d 
>0rnfSohool5p«;,.1,,,v.,,.., ,wdo:.10Llhc~El>i;l1.J,•a>l;t, 
lb<lm.(;,SwJj\'ln.lm<rm• "I'"'"'"="'"'"= 11>:F~.J,of,fompper,,on 
nonol.,uJcauO<>UR><lo<.""'1.i.,,,t,;l,uo,.>.;....,,,.,olun•aodlh<b<aone..,,p<dby,L 
, "'-'••i imp.urm<n, 1 .. , """'"""'ldt,,Jl,abl,,J•rtb Sull01•n·, ,.,.;. probk-,n 
Tu,.,J,y: ony Nmrnuni<;,t,on an i"'l"" l""""1 "f ,h,:,r oh,,;,;, dunn~ lhc day,.., r>::< i..ing 
withhor~oobc;nwr"i"¥· ••kl ~o oboot oho ir regular ablolu=lhctdophonc 
Soll"'-""'-''TI'Nllll9..,;. ""''Jao)"'"'du.tdi,al>ilny. "l .. ,c\o=lu.ini•l<>luf o-
'°""l omploj«> ,.1,o Wold<t,.,;Jlbr«d,-l"i« moil.,.hicbi,llmoo.omum• 
---·r..-,.i,y., """"""'i..,;t;,.....J.h<2,. -..·•....i. 
l"'" of A«mob,hl)'iogandmot,;ljl}' \lffllynJ.Wood,o,-
Awucn0>•Week Cioir,ai<s,.,,,,ul<\I forcho w U'Tl,Vfl;C l.,..,d<ruJul"1 
,,.,.,w,1,;1o;_,""""''""f"' ,, .... 1 d,sabih,,·. n,)' "°'" V. (;.,,1 •• wa, ,i,u, lly 
u,,c,..,«lingCrn1<r,,.i<llh<~•tchglu<t.,.....,1,toimr•irNf0<thoda),Sho,.= 
ido,.f0<1hc.....,,'l}.....,.fn>m mat:"lar <lej:<0<1'0C,on and BOggl<>that>imulaooJm)"PI' 
lbel>l,ol>htyA"""""""CM> ,...,...._._ _ _,,,.....i '"""'-
.,,wt.)·t.,makoi""'Pi<"""" impo1rm<n1>. To'"""~'• ".-.,J,,aid.dl<<l,c..,11,~ 
,w.,.ofdisabihu<>Lh.trn,ny h<,nns imp,,,mom~ tOC,ol• W..t,,l,tyh<c""'o""1'1C<)n<;n 
p,oplel"•o,on,dailybosi~ un1e,,,u,«1ea,plopondto h<•rd<fW"'"'""'' 'l"'Ld,,. 
\\\kl<r .. od"-ai,'""!>Me- =•l11<n>OO< trty ""!'>LO""""' ot,;h1yor>J>J.,won1cJiogrt• r,,.fn>n, __ ...., they O><d •h<;klu,r. and bonn~ofbol. 
ar,...,J,,f..-~..,,h<h,. <nllrnOI. •1,.,llt,,g,,ioc-m,· 
.i,;1;,;,o "'kl<' wd lh,tt """ '°""' da1lpwtio<." Woo<luaod. """''' R,.;,,,,,,. a ,aph•""'" p,yclt<Uogy ,.,i,µ,r. lulp, 
tit:t?~ ~tr~ ff~!?~~ fff![;f&;~~?d!if(J;~~t;fJE 
..,...., of ,t,, d1,.J,,l 1U<o orod S..lh,~n »id .i., - lhc Ttchr>oJou uh orod T~ ,ond•tlt:4
 in ab,PTa••U af M«ssiWU)• ,l~·•n""" 
th<,,, .. ,.,for ...... OOC<,,t llH\o- huron, di,abi l,oy "'"'"" S<M<< l!M.l 
Campus Police Report 
T•,ohorglanc,.ohm,smen1oomp lo;n, aod,,. <> 
pmOO<tnpped·n•<•mrusok,alo,w"<•mon,th< 
~:,•.d;;'.i;'p,,n,Jh) C,mpu,Pob«lor1b,,.«;or 
11, S:M p.m. "" 16 • ,ood,no n•ggoJ down• 
Comru• Poh« offi«, on RiJ~<I)' l<o,d to rerorL ,1,., 
,h,fouodadoorto herl992Cb<•·yCo rsi "•jorand 
th<••~•"''"' mium,. Sh, bod pu;,d h<r ,ar ;, 
tb<unpa><danduaillomina1<JJ,np,uk1n1lot1lons !:1::l>.,~::.t.:~h« ,u,p«I lh< door wl> ,;pon,d 
111 ~·29 ohst '""" n,3h1 •"<>•h« $t udeo1 rororc,d 
~odio1<hor<arJr,,o,",,id<doorandglo ,cho, to 
h,. 1986 1,u,u 1Andm,rkop,n.butno1h,ogw u 
"'"""I f,om tho "hi<I<. Tho Hhod< •bo "" 
p.ar~,J ,o oh,d,n 101 on Kidr<l) Roo.d 
OoOc1.l 8•C•mra>Poli«offic<r""'""'J" 
:?:ff<y. rr,,, ,o,ponJ•1,/" I)" ,' l~rn,0;0,h, ~I'~""', 
11,omcd on,~, fir,1 noo,. A P~)""I 1•1.,, "'~''" 
;
0
•~,.'.all,d in •nd ""' able t,; op,a oh< <l<>Olor 
IIJ.1,m.rnOrm 
V1s1t The Colleg1an Online at 
www sa utb edu/colle91an/ 






Call toll free in stale 866.210.4010 
On Campus 
Foam darts hit City Commissioner hopefuls 
campus nerves 
II)' \'«-nl , Ka<0IJ•• ,nuky ,n<l pl,y1n1 J,ny." 
lilillD.lliK! :::..":.'.'.;~~=: 
It'• no< "'""'"I co""""' , >n cmplo),.., at the s,u.i,,,,, 
hU I< """"" on camru,. Mo ivioie,0111« 'lv.,s,"<>t 
/\Ocr•ll.>1«dcn""""} ,n<hc!M.<kllwa;olIT','•ni 
obou11»15nm,01>,<um,, bos,ond•c»Wllnncd. ,( 
p!nlcmg,p>-=.m.,n<y.etc.J1Jn\<>·,nh,.,·,,,i,,nc,.• 
801lhof'<~o11,,.,"""''"tl" The"""'' ,tan«J Oct. ll 
u,dKw,lano!_.,.M,,.""', .,-,lh--2l0pl.,)'<J>. .. w! 
lmpo<>,ble!· Sin«O,tll, fol<< Solis. __ J,f<'<tO< of
 
1he,p)·•1h,m,:J.l nt<m0!-.up- S1ud<n1A<1mtocs./\Sof l,>t 
J'Ol"«l toll I""'' oa,al l ;u W«io<>d,y, thoro wo« 87 ""'"''I"'"" 1<>1in1 ~•IT pby«< l<f1. I,.; .,;.i_ II< 
'"°'"'""''11"'.,,,."'mfkl'aod <>peel•lh<gam<rorootinoc: 
f" lmgpmno;d ro,, "·« kaoct,h,lf 
The""""''""'"'"'"ll>er "le h" ""'8 o,or,,,·he lm-
/Jro~=,·illr Cit)• Commis,i,.,, l'/ac, 6 Alpha"' th, st·r.,r l
.«rNr, /loll la,r 
raMihtn(/,o,.,k/l)Jw,1./1/nojo,,a H;dn<>JoJc Th, /oca
lrh"f"er"fth, 
J, .• r,,,1h,.,ada, l'dii, r,.,.;11oJ,., ,.,,,ionolp,,,litirt1/~
k=lwt,"'wciny 
FrrJMartin,candl<obmU,,,,;,ak, also r,mdN<ll'da ""
'" ,egi>t,ation 
pan;naforu,,p;,m(NabJ'l'iSin.,• dri,-, . 
•1<nl,_ ;. ,hc:g,..,. f.J>< 1aa-•5o1,..,,;1_,11hqw--
<H1} n,ason 1o fe<I o htcl< l.:,pahon. "We wm, &rltK:>• 
r,,,,.oo,d--1hc ,l>k,, v< h,gh p,o in~ •bout ~.I pl•ye,., ," 
oodc,·<t)-;,1><;,,i_,-. '-''lwdn,.,,11><,.,tod<nl, 
<Offl?<"'"·<f\l:oor<l<nJIOlh< IOi.k<""'""'"'""'P'"'' 
11',b,ice. Ll,mo"' l)l.stu• "I sign<d up b<<>u>< I 
<lrnt< panicip,L;"g. but 11-.< ohought it ,. . , ~'{>in~ w h< 
......i.:t.,1w1~ .. •~"""F r..._•,..;.iM..-,· 1..,.A1,,.,.,. 
"~- MootoflO<pl•J= •lin'.Ei<,.r,ofRoao<se~•.,.._i 
::~:)id:,:~::~1~: :i:"l'ri~,~:~::.•;:;";--,;:~ ~------------~ 
-lb.}-an,ul,f11.;ma,apb«ao1<l•LOl«ltb<
 
""'""'""P?O"""'·T"' ,1t>n<o1oron a,wndond 





c!~~~~P"' .~~••· ;;~0s,"':\;'.'; ::·""' th< .,.,i, pow
::." h, ,<;f );C: ·--:;1
 -~ 
~i'.:'.:" ~~:;..,,, r~:!~r ~ .. :'~1~,.:,,"'~f 11':"" """'"•'"'"\~i."··~::..,J"'fJ"--. ~--,--''---'_,--'"'\"''-"{"'-'l::·.,"',, "'";■ 
:..;;;: ~::::"~ ~:'; ;!:,".'~ .~;,,,, ,,::,:::; Litt[e .JlngeCs .Jlcatfemy I "1, II 
,- ,u<p><-• mo1<111N1I lrt> 1h<!, 1uud .S.,-.1 o-< 
~ • • • .1 
~:·,·~~;;,7,~;,., ;:;,;':::::~; .. •::::: ,,,-..._'.1uJ; 
<hi:off"H;<,,.<h>•<<ob<p,,- fount."."· « mom s«nt of• 
.Jll\--"\.l 
: ,~.J," OM ... ff n,pott<f ~-::~~? ,:: =.: 3:r 
Th,rr•r<1bou11011od<n1 okrtoc., ■~ntsn«>Jloplay 
orpn;nbo<b,l·•n1f<><lho ,h,.pn><.fo"""10).,.;i;h>..,J 
>1t,n«rpri,ouf~b,,!thoro.,,...i11<kr.o,tcl)•fl<ro«l<o 
"< ffl '8'"" ,n<, ,ru:: I"'" ply ,h;, ~•'"•· ou, r,,,,onoi• ;, 
,,n1b<;, o~·n,ocoo«l10jlOlh< alsoo pl"' 
"•.knt Ac,,-.o1;« Oil"><<. "Th< J•rl llu1 ug<d""' 
.,h"h " 'P""'°''"I 111< ,...,bi,l1"1b<hillJ..,..,.k>:1'· 
~•nie m." Al1&,c7 .. ,d. •1 <l,Jn"I 
lh;.;;..iurpan"'i"'"'° <><n>«l><, .. . . Som,•i>«>PI< 
ha>nospo«forlo)all><><>< 11r<=ll)ul•ng1l><pn>< 
moccy. On,of11><r,,,., tmou,I)." 
a11on1SIOt1<l<limino1«l f<om "Mi,,ion: lm!'<'» ibl<." 
<ho pm< n• •sm• 'l>o,,;i """•l l i,.«h ibrat,01...,_,. 
F,..,nho,_... (CoJo name> <IJ • ...Jmpt<t)"rom['<lOH>O.
 
•«o,oJ<opco":,:, tho ;,,n o.,nollfon ac,;,;,)• 
,oonym;t)' of oho •i<nh), in,·oh·ini , tu.Jent, in" '" ~"' 
Th<•r<"'"••<>gg«lbjh,::,- lik S1u&!:nt<•"'8°'""I 
OU boyfr,c,,J ""hi• the """'"""'"'=•n.lfmd-
m lyhoo1>of1hog,m, •011out ,.hom tb<yo,rnur 
•r..,plean,bei•ll"•lly ='11ru>1w,lh ,No,fgon 
E x p :nodc,l ul l:lothLocatiot1sforYourCoun,nie11ee 







CH!lnu«I from P•1t" I tnd'"'" iwbOO. d,fr<r<tUoal 
ree.Wlnklh<r«;,..-u,m,tly 
~~::-~ ~ ... t~ ::,:.!,;..,.':"';_~! 
f>llfo,o,~,<hm,..-ctti5Haod"<><>ld-....,lll< 
1,269 i0<onun1 ff<>lim<n. do!f<m:1t»I b<<••«n ~ •• 
ZJ4 ,,.,.,r« """""" •nd >r<1 ~ '"'""" t,y 
Student Health Services 
AIQurNew\.oc.allon 
Dr.NarcisoCortezBuHdlng(fOffllt'fAllledHealth) 
~]f~~~ ~~t::~ii '~Ji~ 
=~o=•~~~t~~ :E~~~•~-=•;: •1~~~, ••• 
,owlJb<,~"'"'°"'""· t>k<>0>00<ylO<l<1<kJ!'lhc,n 
.i.:,,.._• ood l«p1h,mt..,llhy." 
Und«luNl"..i..""""ld Roon>u ,.;d. "Thaf• ,ohy 
::-:.::r.~.~ :t"--:":!':!,~ 
f«"""-lJli<lp""'ounF>1D- d<><lor...!"""""'our,,_i, ,....,...,.._, 
...... ..,,- ....... r .. ,,p,oer-hm:a111T11.·-,.,.,~-,""'""' 
"'"'i·--qu,<klraod""'"'- Tim'"" ;nm,..., ...... Id 
f..,~.....,qu><kly.l<ge,,.,n«.,, oddH101>1IT-f:IOom.-OOOp"' 
~.!:rr"!f.!!,:~-:;: :;;:,io!"';::;1!':«"'::: -•""'"-"'-"-00 •,.. 
;.:.';.:.i.•un,otlr >1 fou,, ~-;!~~~-"r ,....._,.,,o,m .. f'30o.m 
i~i~f~g~ ff~~f~~:~;~~ •->!ID •=~OOpm 
>«m>ry."l,e>a iJ."Th<fou, li0>l<lc<""'"·"'"'"'"""'· i• 
ad1iw Lllv,c M74 ,tud,n<>. &""' cwo ~·••·" 10 lh.< • 544-8951or544-3896 
""""';"~ !hat ,ooh of 11t,.,c Sou1hmost Unioo Junior 
fou, ;..i ,11dua1,11a,co>1,rCollcce D;<t,ict boar<iof 
R60.plu,>oh,.., .. .,,.k,~ t=1<C>,n,;lu, 1Jw,l'T~ys,om 
of.~'""''"""""''!<'00 t.o.nluf"-lflJ•l""'ro 
lllffl><fwlM«wohl~•<h. t,ylll<"l,'<M'-"udont'"'"' 
Qu;1cft>Dlly,lll<)h>1<00 <>p,<11<>>« 11><>.<o"" 
"""Y""'''°"~lho,;,f .... etwi;e>s<ar111111;nF>ll:!<m 
dld"....,."-""l·<anld<\o,o C,:,mn,in« .,,..,1><,,, 
~=~i::~:~"' :'.'."~-=,p~ 
The..,. f« """'1.1 ....,...,.. Monie>. ~- Cam,nllo. 
.,.1«6.900 for ... ~ ~ \fart,..,, ....i Mon"' 
..,Jor«21iooof ,MO<admn< \IllarrcalanJH«1orlr><hcu. 
We have a surefire way 
to predict the future. 
Hire you to invent it. 
s::\~-s;;~:~.S:'. ~~~'.-1:EE~:~: 
,1~~~''' •::d[~:;h:~•-1.!i~ b';.;':,.d"::' o~i'~ "~::: 
und«lucd mojoro. Thi, Sa~""°"'""'l'f"f"'"" 
~~9!.i,~::-i ..:, !~ ::.'.: of,\~~i•~ ""'";"'°"' _fr,......,.; . ... ..,,. ,..,.,.ro.111<,·010onlho 
,km,cy,::.,-c,,!<fUllll'f'SC. Stu<l<o< Union F«, f,o,n 








tophislicaled~oo_,,, , TofindOUlr-lO{lfll)'Ol.l"C&rM"ol! 
,on,I IU~~1:~~~:fE~:S:t: = i~,;;i;:~,";~~i~.i.s'.". 1,~,'.'.,~~,';:~:;~~~i 
fotl<rep1;oo>ICMJ,,'Jl,\ amalCom,nB<>11 
an<l bpo.April J~.100~. ;n -,,._. Yotl. 
,~J::::;::::::.•i:·.~~~ .. 1., 
·•CO"'f'•lcJ ~yJrulrCh.lm 
----•I I,--,,- --=- --. ,\frmhff,,of1h, 
8""' 
Go, l,: " \1y go,1'm 
I<> lin"b school. Mi 
lon~-l<flll ;oa! ;, lO 1 " 
my ~h D onJ ;•~•\••llr 










~~~t 11::ih ~•:~,~• -~~ 
~~:I:«: lh~:ll;<~'i" •~:.~; :-,:;:, __ ,,- -C:-, ,;;;.------------~ 
yoo'II h'< • hcallhy 
bum,,ndhe,lchy,h,I 
dr< a. ~hu ~ ;,i gr<>~ 'l p 
!Ob<ho,lih)·•Jol<,.\ty 
oth<r ~o•I is lo '""' 
;~:h d'.,!"~':'t;.~i•~;,~• 
:ff;1~.~.~:~>;:•l~ ,7('.~1  ,,  ,,.:,· .. ,-,- .:::,:.: .. :-:, 
<hr ng•~h•~ we need_,., ho _____ ,_ ,, , __ , 
1«n•,< pr<~••""" , ,d 




::::i:~ ,;:;,;::::: ;: ;;;_;c ,;:,;.:; :~;,,: I 
,un,I)' ~tug«,:in ~ .. :•J 
b.r 1h<d>)'< wh <n)'OO 
haJr<H"""'onond_uu ~:,:or:; ~::~,hj"i,:."; 
.,,,. ,b,un·,e,o,ys<' 
Helpadultslearn toread and write English. 
To become a great instructor you need: 
• To model Standard American English 
"Towantlohelpothers. 
No prior teaching experience is necessary 
The ElmwnsvilleAduh Literacy Cenlerwe4comesinqu~lesaboutou, 
programs. CaDusformlormabonor10makeana,ppointme11l1 
M•h a diff.,..,,ce tod~y/ 
Brownsville Adult Literacy Center 




A United Way Agency 
On Campus 
f~:.~'!:i"rrnm P•ll< 1 ~~:;;~~":,3J'i'E; Happy ldo/e Day! 
~~{~~S.ll•d:E:.""~: :~~'~:~,::~~~-?.:: r.::::::!n."""'---· ~:~:: .~"::t:::ti::?h"" 
~::,::;11~~:.:~.•I~~:! h,~~~';,j lfohcre,. er, plans lo 
pro.,J,ni for Bu,ine" '"'Ull<an<rg<11<yphooe>,m 




..,_.,,._-cOJWDsai<L c,mpu, Po1..,,. ,.;d..,. 
Am.!th<~"'110d"""'·~""''"""'Pla"'bvl 
::,:::;:,,~~•:rl7t!t ::..~~•;:::on, a,e nol 
"""""' 1h< ""'"''"'Y' I) "I '"""' ,., oc,;J., l<a,c 
' ""'~'"'"Y phun,s ,re ,n two phone, per b<J ild ing: 
'"~kin11 or<kr. All ,.,ce. hut C,on,olo,., ;;1 
Tulk lo me! 
Hi. l'mJo,icCha,·e,, lheSru,lrnl Soo pbo, 
reporter. Each "eek I 11,11 nn1u11d c~mpu, 
asklni:•tudcntsthdropinionsonanlier, 
urlssu<"S,fromda1in1:1o politi"'.Theopin-
lo11s are 1mbli,hod in The Collegian and 
hro odca,tonTheColltgia n "~" •-So.neu 
time lOU ,..., m}· cumna man and me. s1np 
andalk, "'What',1hl>"ttk',411<"<tiun?"I 
can'tKalr1ohear}•t1ro 11 ,,.er-i 
I he ( nlkgian IS looking for ,ol-
untcl'r reporters. If mkrcstcd, 
call 544-8263 or ,1s11 our office 
111 the Student ( cnll'r 
C'. 1, 1en·,,.,.,. 
l.,tinK 11111/1H. uh~li•-
tm>UJ • ·~.x/lNlt"n 





\ "um!H!r.l, e~ua/10 
6.0lx/0":<he,efore. 
t:t :::.·:::/::.:,' al 
6:01p. ........ 0«1J. 





.................. ""•'-"•!•--·""' ·---P•"'-• ...,..,,,,aa,,.,... 
,..,.,.,.......,,.....,.,, ceo .. -tobu><ncfl,...,.,. 
conoadoL.1,oy"l...,,.ll<ffl""'"'°"""''oio,nourfxt• .. ce0.-•---
Amenaza de bomba 
Ramon Villarreal trabaja duro para llevarte las 
noticiasqucsonimportantcsparaloscsludianlcs 
de lJTBITSC. Tambilln diseiia The Collegian 
Online,asiquesi hayalgoquequierasverpubli-
cado no dudes en contactarlo via corrco clcc-




H) T"') ~kndc,_ -
Sports 
Beltman is back with NBA picks 
ll)JOhn S lru b<lt 
C;i/k/:.i,1•Jdil"! 
Thouc)l<lw:)· ~='-""'~ ooc theoaly Uo<~ "bu II"' 
byth<si-,,, inla,1)<m'<['la)'• garn,. Th<H1~ ~Gl<nn 
o lT>.. t"<)'.,<<i<mr•l"""'g Robi""'"and""mc .... naui 
o~. r1 1 •Urn ,, ,c I h<><n1 ""'" "" u .. ""'· You, ~ •II• b< >imJ•II)' """"rr•h l<• , , 
c,oc,lyO,:,o ..ory,c«orate la ' "'"'""h o,SLo><N..,honJ tome,. lJ" r"" """'I). the)· 
LAL..,- ~_J ~'"~~•:i;c;;<;;";.:1:t ~:;~,~"::t~:t~h~'~"Z ;::,'i',~hi'./;';~ cl<>,.-,'"""' 
l'fflbc!'°"' aboul 1he 1'-B,\ J,the ,V.,,,. llile,J,.Uh-.>.. orw« .. >,nth,....,.h .. oo< crui,o throogh ohc """""'· Th< Tomow R•fl'M ,. ;u 
rl'lolfl. ,_.g )-.1- ni.,.,.,..s.-,,...ilh<Kioi;>IO •!T«!<'l mr ,Ion ~ Crom ,..h,k lh< "'<l""'''"'" of Tim <11'7'"« o-nyooo lhi, rear 
lull)·pr<G<l<d""''-"'Allg<I« -for~. Sl"'I" - ... "",-~.,,,1hol\l Hanl> .. •r obo,;ld f""V',de Ob,,.,.J)'\'-("ano:,,.,11 
1..,1...,..,~mlb::clm,,p,- pml,oi:,l),lh<balccntcfc,w ...ic,ff)lhq-spons. -•etonnloaJe<,lup. b<abumoohoghh!ll><filo\.bul 
-.,.1doo1Lno.<,.belh,tl ..tKot,, ... t.we~Uforlhe Tl><tt(or,,•""lh<,ppo,ctl lhi$..-;,.-p1>,<>t1u, 
""""-api,,t..iar.b.ol MV~ Th<U _,..._ "'""'""""'-1,llall-rt , ...... _wlu1<Hal.=nOl>j"'"""-
,..on1y.,·. M"""1.allpre- ~.,n-......,.1,o .,,p,d,,fo,th.,NHA,,....,_ ""'"'-""'""°""'i"Wl'O>< 
__ h_._ ,.;u"'""""'"'"'""'-""- n,.,.,.c .. rmo«:1"11 phy.,,oll)' tlw\toc"'8"'""' 
'"""'""ly Th<l.al:<n -..i ll mob;,iuo,..,, . ...., ;n ti>:;, Wc,c "hi<h I; 1-:. h<doc.hnn8"'0<h,m 
rmruti:,.M~IOifl '"'° ' ,.-.:1,..,, igh<ehampioftslif) •fler ""vioooli the,"1'--confer- p,un,!upr,npfroto ll""""" 
<1,,...,1"1 1\-p.,rt ,i,;,.. the e<ttin, """1,.,.,_ th< Sf"" and th< "IJ;g """'· Th,.. """" "3D<I ""' ond 17 ).<><> of N~il <>p<n· 
1""1"" I " ill lct The Rool.,c Two" ;,. Lll< ronf,r.1.,, Jiual~ hm, oh< i..,.,,, S,,..rs an<I eoce. Ho,mm,V"'-""""" "'' Y 
..-.:I l.,ltrtm do tho!. SO I .,.;11 an,Jforth.: ... "'-"'11car ia o n>w. M.,,:n,h """Y 1his ie,m for in10 oh,: 
1""111'~)')0th<~ i- 1 .. po.~dlltthcy ,.i ll Thol.al."';.of,0....,, .... ,11 pla)')ff, "°""· ,_"")""'pmtic- !a<tth<7i.:,, eotht"-'#l..,.,,,,;,.,,.;,.i,1o B<'ltman Thon.of-....th<r,,n: 
"""'->howd}'Ollcboo><>o l.ln""""""'rlbrth<Si,<B.I f<'<ICl"""""'Shaqand Kob< th<S'-'<n.Alknh"""°" 
l>el_,.,lllcrn. thml,th,1,,1,:,...,..b)· &.-the 1r..,_,.~1<hOU1:-<IJA1 Tlq-11 J',a,o,,. Conf,,,_. , Th< "'"'oflb::,_.,lul<hpl.,)·<TI 
!ath<F,a11.~""'""ff.ll "°""°"'"'"""11..\..tlh<)" _,..,o,all1pon..i<M>< Easoho,llccnf'l"'IO)la<klrnl« intbel>IM,."""""-.-1)· 
..,..1yp;1_,,._1,;g...,""' -~.,,·-,.-ir,. -~thcpl>)ofl",_Th;, WD«~1--••"0<d lw::,lonc"""i.l""'dcfcaoth< 
""'"l"cd,Ortoolo.T""""" -•-~WO.Sine< , ... ;,..i_tot<t!kn<r Wdl.gucu..,..,.h<.,bod. l.ab:f>.\\"'1nwchofth<ir 
..tl'!o,bdclpmo"'"bc,t,. l~"""lbcngjo,«r>- orw;lbt11<1.'l.,,._l.al;cn~h1<h '-:<>.lh<W••h-\\onrd> hn"'l'"hn5f-;njuri<1. 
lin>I lour - ~.i, T.,.._ ..-.,.,,...,-..,.,.....,, I R"'"""'-l md n.m;, S<oo arenl-~1<>.,.,n itall. ll«l. th«< w,11 b< oo ,p«to<u~ 
and M'lilly f~ •"" 1br ..,, ,.,,Jlyoco,c,Jk>>«i.,.-th< .,.·, II ''"'"'bu•o ,;Jnific,ntly theyllbcl,dylO,:v,.-.,m,,I« 10-0""' d,,. )<Or. bo.M tile 
rigm, .. goooth< Flruk. Who .. _......,...._ Thdulio,, .... offt t.<b<och .. hlkKot.:ond '"' pl•)·•~·· 11"1 Jonlan ;, s ;, ,...,,,.;n "'""""f"" 1>$1 
,. rn ,1bo"//v.of now,J ,.,y thc =mr!'ick>to ,. in th,:rr-ajoc S"'°4<001;no,tu""'1""'" · go'"gto,bu.,. u< thot l:'-co tc>m,,t;"•lingin thoF.ag 
s""' >n, ti-.: '""" 10 bcal. ...,.,.rm""""""'":oro<. !l• >1d Rol>in, u h &mi T im . ~ .. a thr<O•)~.C l,)<>ff. i.,-, \IVr: No qu,.,;on. Mlth3, I 
, i\llrn 1-~ tw:ue,,;,,"Y """ '1\'P: M"""'J~ llunwi ,..; 11 humili>l<OJ"I".'>• ;,ill ,iw, 1,c,, ,h.,,~ ,ha, o-·er Jo<dan 
)·-.i:,,,un!c<,.....,iyi,,,_..._, \\"""-V.,,..i. iog=· -a,tt.<SpursU') l\ar,p<,ledooth<<;!)A RookkoltM Ytat: Kume 
i...."""'""'"""· loo"f<• H-ol thtYu.-: Shon, '°"'""~"''"'"'&"""''·" Thct<am,t1'a,!Wldoutili a, ..... ,thouahh<'llb<IU<~Y 
hmO>&<'-v,n,lap'rt.bulbaO· °"""-~~r.,,.,i;.. ,. ... •, b< ,.,y "'"' s.... th<r.......,monocnth< '°"'""''°"'""'°'"',• 
lk .......... po,n>rwld,,1- c-~o(n., y..,,!Jooc E11..-.,e1ucmtn1or1b::loJo R,por,.,.Jth,S,,c,. -l 
kl¥ \ld..d - ro, th< Collw..  \\""""' of Dttd,. ,-.....,__ Sw'e. M,1.,...i.« ~ .. clo.c 10 11 .. 11: \la1<n<h °'"" 
-W< Sonyb-.,, Thao",>ilb-"°" Uool°"" S1e>·cSrn"h"oll>l!inebo< mal.•n&"toth,1'-lli\hoab ~'"""""prnc>ll"" 
h""""-bulMJwill~th<odo:. ,.,rl_...,.,th<M,,-'"l-iog. <,pt<1hun0>"'rut><-no< lnl)·ea,..ith<i•<iro<th< ,.·illlh<Mn,b<><<llol..>L""-
.....,_S<,.,<lllderhq:a,t,.,,-cJ d,,.-d.,.illo>:lf-<l<>uu<1 z<'1'•1cno!lghohol• '-""<grouJ>ofJU}lthi>)...r. )OU»k.lJonllnoY.. ! J'"" 
11111,,::,.,,.... inlO....,,..i, Thc\,,"""11,..llyhk<m the l!.)-,\lkt,"°""of tt.,\,,;,,t p;n•...,_v,._..,.,.,,.,..,,.,,1;.,. 
- ---, 11.,,,i, theDalhb Mnmcb. player, ,n oh< Nl\11 bu< h<~ f'f'Cd"'ionfrom!loltman• 
, ,me: J.»n\arp> 
~~~(~~&~-· ~;z:=~~-""·~  
Ulgh Schuol: Robcn E t.,,.,,,.,.: O t,,,a«,1 pl•}·" and 
l « .>:oH An,otno """"" "1 the g•mc I\~ 
,\n,d,/llono,., l l oh i>c<nplA) <n~ fo•o"8 11y~'"g 
~- S«ur>d T<•nt All """·""1rm~lod l t"' lhc 
D•Mr~,; l~thGr.odc: G<w.. 0pponum1r 10 ,.·or'<" <th 
!;anAfflmio l or> W f»"Y".(Coaet,IIN,, hllkl 
..... Tum 1111 l>i<oin. 11.,. do )OU •~1- ~ ,..., 
S«<,ndJ,wmAIICO) )-..rh•• - .o la~ "h~ 
Cortt, l'bo. 1,·, ,e,ll)· """•l,W<""'P~"" all lb:: 
""""'""""th< ~ I--.J<ro>...illl the mJm'<' 
bop<>oronti..,.playing;ol- """~<'«i..l.bol l thml:~ 
1c,.t,,11 i,,.,_,,,.,. ... Mo;!J b< impw, i"'""""· 
hop<fally oot"i""" p~)'i"i "c ho1•"«)boo)'bock." 
Season turns 'grim' for Team Sting 
B1 J ohnS1rubt• l1 nnopmcf'f'C•O)·hand,l}· W, game, Thci<amlwdru<;. 
~ =:;:.:,:.,"';"'~:,;;,;: =~:=.: 
T .. m Soong loM to '°""'""'"""n_• .,,.,.lfplc»c>fur,~ 
a.i,....,.c~1i..,.i, . .J0.J4- Th<•,.•-ol<ohdp<d "The..-,_.... ... ,..,. 
36..JO.:!!.u, • .JO>n<lklAJ>"in d<foa, ""Y ,i,_,,,, T<>m - ........ ,.,,rnpnl'l<.'k 
c""""""''rColq'.,. l J-.IO. StmgbJ"'°'""'""r'a)"· ,oid.·h,.oui.l""""inlyl>< 
!1-.I0.20-J-O.Thc-.Oct. olT~ ~"@if~•-"""" 
19-.'0dmf>T•=~tingio4-17 "\\,'n: p<<'1y much""' of ,mpm,...,,.,,, ,nJ ,i.:,, IMM 
OV<rallondl-8,o,onf<=. le." Funl. ,>id, "F,m ifwe 12 r<lunt,"l'"""""°"'"""' 
Dop"< lh< f>e C ,h., th< won 011, l" t live m,t,hc,. ) ·c,r" 
«~m lo,t, 1 .. ..i ru><h u,;.,, '°""' J ta<TI< 1hlo11, woulJ Team Stin!l"o fln., I lxse><>· 
FonO.,.o,.,mpr,,>«J,.·,th i1> h"c«>happ<oforu,tonu)."t' u,n,Jof th<O<M0!11"•"1,l ;n,t 
"'"""""""· "°"iculatl)· che the plA)>)IT>,Th<<l,,n~"""' i..M<doColk~-<. 'Ion J"''"'" 
.-h~1thO.l•~>100 io,t IOlll,cn an,J lh>c....,. , Col~ Ind l...,C,..,,n,wt"). 
"\\< pla)'<U ..,,lly ull. nwoh ,.. ""IIY ..:«kd IO Col lq;< Oct. !~-!7. ll<,ul1> 
acw.11).mlhatf""mal<b"'oO.<;o•l<oobpr<tl)"g:riot." ..,ettO<Ma1:oilabk>tJn» 
apinllUoh.,.__"Funls,id. Thougl,T<OfflStoftl!;,..,..- tun< 
'"Tl\a1,ocondpmo•..,,pm. <a>1mlh<onfornau,.ro&,of "\\<\•p-t,ii.-ct>-
l)"<l<>l<°""Thol-,th<•ol- ,po,l«lh<r<>lofll><--. e>com••Jup>0wconwal)· 
ltyballoqu,..,,l.mofo,mim<, Fu,l .. )">th<,....,-..ill<«· "=.,..,.,.....,.!he home 
II '< nm< bo<~ ond ~ .. tt.< o,inl)'lr)'10~••itHm1>ioifll: "'°"~."Funl....J. 
On Campus 
Employees experience 'disabilities' 
IIJ• l ldefonMJ(Jrli, ........ ,.1,.. 100 wa, ••••·<4 ,. 
~ ...,1,0,1.11, ... , •. ~i:. . .,_,.,.r,1,,,,.,1.,,.,..,..,. -·"·•-1,,..,,,11; ..... - " ... ,, •• ;,1.,.1 .. , .... 1 ••
,1~1::,:;;,~·!~;:~:.:.~ :; .. ~::,i:·i::::,:.•i~:1~: ::::i=.:::;~;:r;;::-
• Omi•J ;,.,..;_,., 1.., •••••li.Ni.i•olo,1••111' h ll"''"'' ,.,;, p,oOI,,. 
,..,,.,, ' "Y •-••""'"'" '",,.,.,_, ,r,.,.,, , i.,c, •••• •• •r •·•""' • •• .... , ....... , .... ;, ,.,;,;, .... , ........ , , .. ,, ,.,,1., .i ........ ,., ... .. 
1,n;,,.. , .. •- 1, ,,;. ••••)· -..·;• ...,, ,1; ,..,;i;,,_ • 1 i..,. ... , .. ;.,1.,,r,_ 
, ·- ity ,,.,1")'"'" •• ""1-•i••- •i•~ilil ioo moi l, •1'110 i, 11 - ,..,,._ . 
...,_, .• ; .. o1.i·1o<••r• •- ,;,..,,,,.,.. ,-,-1. ,..,_ ;,.,.,..,.w 
,.. •• , Aoc, .. iOihty ;,,_._lil)' \looil)'IIJ.w-., ..... . , 
A~::::-;.;;::~.,__.,b b ,;~:';,;J~> -;::-~:a:: ~ IJ~~:r:: I:.•:·: .. ::;~ 
,,,c,,-1;,1c,,.,_.,;,.,, .,,..- .. ;,o 11.,,. ,;.,,1,to ;,.,.;..,i b , •• ,. 1• ... ,.. 
;,1., ....... ;,-;•,-- •••lot ·•·••••1;H •· ·-1•-•i••l•U•l•)·opio ••IJl•~li•rA,_,,,,.c1,o .......... _ .. ..,.,;,,.1 ,-;,;,. 
.,,,. . ..,.., ,"""'•-l•••N ;,.,..;_,.,._ To ,;.,,Im W-,oi<l •1'•••-•u• 
••·-•f<li...,;hli•••mHy .. ,i,1 1•,-;_,_._ .. ,..1. <l i .. oili•r""""''"'"_ i, .,..,1 ......... ;,, -;~ ,._ - ... 1.,, ... .• .., .....,_,, iooo ...... . 
Wil•r •;<I,_,,.,.,•- oim,I• .. -;h•T ;,.,_;_,_ ... ;1;,, •· .... _ .... ,,I"• 
... _ .. __ ,,;_ ...... , .,. ..... 1<;,;,. ... ··--·-•;••f-. __ ..,,.., ... ; • • ; .. '"'"' " •1,,;11 ......... ... , 
••lit1•. 1¥i- .,;• - •·• ••- •;1,- -•;..,_-,.._Ni.. 11,,,ur ••ilr••• • ,.,.-..,,,., --•l•o• .. .;.,. ••I~ 
!g~~~~,1r ~ii~t~~: ~~~r:~~~11§it:f~g~;2~~~;lf7fI#f.:~i~ 
•- •f Ito <l1N01IU•• ,,., .. Ii i,·•,.; • .i. •- '"° "Joci....- LIO - Tt• i'I ••-'•••" ;,, ,,_._,..,,,,. 'f ,fr-jlo/i,;, ,1_ ,.,.,., 
.,_ ..... _..,.,. __ 1t,or;, 1 <li,ooilitr 00<u,, ........ 11;.,l. 
Campus Police Report 
T.-.Ouralori"• ' ' """""'""'''""''"•'••• '"'"""'''' ... "••m,->• l•»··n,.,1<on1•l" ;;:;•;;'.;;•,ont•O)·C••,., ,,1, .. ,-, ........ ,r 
..... ,11, .... 0ot. 11, .,,.,., ............ . 
c •• ,.,,,1;,.,..,,., ... ;.,,1r• .. ••• .. ,,,, ,.,. 
,o,r, . ...... ., •••• , i,tin.--,c,,.,.,,j.,,u,! 
tlu ou'11t<Ne•i1J;OJ. loo •••,.,.,. ku<•• •• 
,.,,.,., , .,. ... ,11 o•iooto••;ro,oril,01 Jot•l••1 
•;••••r lu4. l' oliu , .,,,., ,., •••'''" .,,.,, 
,·o1k •"•h•-j;•.• 
... ,,,21,,"""""'''''""""""'""""""' n.,,,.,;, ,,.,.,;,.,•,,;.,.,uu•11"·••u" 
lt io 11111 .. ,. LHO■or• .,,,. t,ot ,., , ;,, ..-., 
,.;,.;, 1 r .. ,. ••• .,,;,1,. n, ,o1'io1, ,1 .. .,,., ooril1<1;,,.,,ortlot,.li•••lylo•• 
o. o ... 11, c, ..... ,,,;., •• , .. , ,,.,; • .,, ot 
!;!:ffoJ· l'IHI :"'•"'l"t,_" ;•,•I~'•,;• olto;I"."'" 
~~;:,~:11:; ::• ,'::;' !,:•~.f. ~:r:i;;~ : ~:"',~~~~;; 
.. j/J,j.,.,.,,,..,,. 
V1s1t The Collegian Online at 
www sa utb edu/colleg1an/ 






Call toll free in state 866.210.4010 
Blood, sweat and fees 
RyArnl,Connln Ad,·i"")'l'QIDIDlft«,,_to 
~ ,rud::;,';""u .-n" ,'•11,"",;, 
Thcoth,,doy.l "'"""'""' $JJ.7g tn l,41.l6, They 
_.,olT>«:todonuepl&,- 111<rC>«dlbtfc,:,.b;1o~· 
ma_ Th<.SOC-»k«l..,.1o "'"k••~y....-TV-mlho 
1;,,..,..11onth<1>bl<.l<>p!<'l'StudcooC<11krKIUS< ,lfot 
RIC fot thc upcomio~ n<-...11<. '1""-&< ('1 lca,,1 "< ~« 10 
She then 0,k<d me, "\\1i)' th< "•"' o, !he ~&fl ,i,.. r=J~ ..,., __ ,.....,,~., -n,,.;,nolong«lii<l\' 
yw?" room. STAY 01JT'") 
l"'f)lotJ.~1,<tbr,.,.,I M,)1,,:,,,.-.,11u1!"«<of 
g,, when dona1m1 my bJ• l"l?<~,,.ho<h,.,.r,.,.. .. ..,. 
""!;~,.,11 , g • kidney, """' ~:~:.,/~/;'';,,;';:',!:'i~ r~' 
lh< lx<k foc. if)OO "'<-"" 11,ll," .. l<$h,,,e airron• 
)-""'1111aybenor,hn3u _,,,_m,_...,..s.-
"h<'tl you•~ oldn,• ,hc Uni0<1 t>u,ldm1• 1 don> 
.,k«I _ ~no .. ,t,u, I sut,l><,r,<tb,y' .. 
I bepn tcl l,agh« 1hc~n,- no,tnln~ 1oeh>11;,o,f0< lh< 
<1m11>k hc>.,,..,..,,_,;"">l"""·' 
v .. ...,_,.-1,m1..,,,...i,1,c So....,or11,,.,,1,,;,k,.;nmt· 
IIDl><N!y.J-,abl<IO..-.:ri. a,m,.a,-ll<>ldp ....... 
-ipoy""'"""""""-..-Y io,rr., .. 1tt,,,,,,.,,,__ 
formyb<ir,; in ,;chool.1:,,ry ~• WC,'°' 1h,o o,ked 
Viewpoint 
Whlchoneoftllesea1eyouMOSTafraklor? 
Wtull has been your most mcmorabl,, Halloween experience? 
~=•~~~ ~=:£.::lini ~:,~~='~r~~ ::t!L.;;~•~~ :{~/S~~~!~; 
;,1,ui~tr<m-ly. Tha111111<f«f.,.allthc t..1 ... -.;0 ;,,;,t,o,t,m,..., a .i.,,..• 
.... ut.,h..-hthc1""n"-
•long w;oh lherewoornf«. frien<l , clta1)·<>unuymah lo,ofrroplcdomcanlhiop --A ro
uro Go r>) ,.-m,J<ronta!ondthep,, 
thcr.,.•·P• f« an<l1hov,,o« 0Jkl all 1i>c fon tltaoyounuibt hk, .,tani< riouals" SopO
omo"' e,l,nlnal jus- ,nc, ond Hd, wool~ tricka:,r. 
r-;,:,:;:::,,:~ ...... , =.1 .. -~~~ ::t':"~"i;.._'!;.: r~~::-i.:-:::~·.:..jor Utt major :::~:';"'~~;:,=. 
thela,111n..- .. 2> .. 1l<nthey '""""'"""·"""""'"" 
-c.·..-.~IOlsof ...... .uoftb<-..._ 
"2rttd"""1;mgu> 1om.i.e <bafic)'OUforthcf•..-nJ>ond "1\-.,h.~)~i""""""' ._.....
. pl<J.• 
OOf'i<J. n.o,., f"'Of)IO <h"'\I< run (h:, t )·w m>y ha\< on ow u..," '"" 7.oo "<TY>"""·" ~~ou l Jbom ir,, -Ma<tll C uda :.:ro:.~!.:I~~:".:::•::: <~~i: ,oomet;m, In th< ;:;:;::: l•Jo, t<!u<atlo o Snphomo"' Ju,ior '~"'"'"" mojor 
fi~l~E.S~ i:+.~:~;~;1~ ~-~· ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;~~-;:::====: 
,ame 1h1n~. wo ~ill!" l!ot,~r,,1 (o, ,.;11 t"«< be , 
So11h<:n toid1h<0<><1or "Mo,·,oo !l•"""l"foo unrl•• 




orn,,n,'l',; that "·,·'")'°'" 1r.;n,O<J.,.,al li"m1h,p la, 
'""" . m>'<lling. lfangininijlll ,n 
Sbcrobticdm,arm~nh o rron, or my f,<>,, """" I 
oot1oo,.,,t,so,.1<,:d,n ol<-I """"•• •v• Ml fer Ill< 
.,..i...,.n..rw.clh>duad> •....., . .,..,.._,i.,<a<f'<, c«: 
onmyornis.Sh,a4.edrr.:if 1<h<."1l ,ta,nedthcorp<twith 
1,..,,a.,g a,l,J;c,_ lh,d"' thcW,.Jrrom<h, ~.,h,omy 
oeUh<,.,,01hcr<Od>1<>r)··on hc><loh:iot>rol;emyf•II Go 
0<1.19,h,S1..d<n1fcc, figw< 
Note to rea,lers 
The Collegian does n01 publi:;h anony-
mou~ lcucrs101hecditor. Plcascn:mcrn-
bcr to inc lude your name. clas~ificmion 
andphoncnumbcr whcnsubmining ale1-
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EL DESCONTON INC. 
Com8 to th8 Bigg8st Sal8 of th8 V8ar! 
ALL Name·Brand Tennis Shoes, Boots And Dress Shoes For Men And Women 
5□% T□ 8□% □FF RETAIL PRICES 
University 
Open 9:30a.m.-7p.m .. Monday-Saturday 
ClosedonSu11dav 
14 □ 1 E. Washin tonBrawnsville.TX. 78520(956)542-31□5 
